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Pertev Naili Boratav 
Arşivi toplantm
Kültür Servisi - Tarih 
Vakfı, Pertev Naili Bora­
tav Arşivi Projesi’nin ka­
muoyuna ve potansiyel 
destekçilerine tanıtılma­
sı amacıyla. Pertev Naili 
Boratav Arşivi Projesi 
Destekleme Kurulu üye­
lerinin katılımıyla bir top­
lantı düzenliyor. Kurul 
üyeleri Cengiz Bektaş, 
Çelik Gülersoy, Talat Hal- 
man, İlhan Selçuk, Do­
ğan Hızlan, Yaşar Kemal, 
Emre Kongar, Zülfü Li- 
vaneli ve Kültür Bakanı 
İstemihan Talay’ın katı­
lacağı proje toplantısı bu­
gün saat 18.30’da Tarih 
Vakfı Bilgi Merkezi’nde 
yapılacak. Pertev Naili 
Boratav’ın Eylül 1997’de 
Tarih Vakft’na verdiği ve­
kalet ile başlayan ve mart 
ayı içinde aramızdan ay­
rıldıktan sonra hızlanan 
‘Pertev Naili Boratav Ar­
şivi Projesi’ tamamlandı. 
Pertev Naili ve Hayrün- 
nisa Boratav’ın evindeki 
malzeme, Nanterre Üni­
versitesi’ndeki malzeme­
nin mikrofilmleri ve Bo­
ğaziçi Üniversitesindeki 
malzeme geçen günler­
de Tarih Vakfı Bilgi Bel­
ge M erkezine ulaştı. Ar­
şiv, Türkiye’nin birçok 
yöresinden derlenmiş ma­
sal, türkü, halk tiyatrosu, 
etnobotanik, halk tıbbı ve 
astronomisi, şarkı, teker­
leme, şiir, hikâye, atasö­
zü başta olmak üzere 
halkbiliminin hemen tüm 
alanlarına ait malzeme ile 
çeşitli halkbilim incele­
melerini kapsıyor.
Toplantı saat 18.40- 
18.45’te Talat Halman’m 
konuşmasıyla başlaya­
cak. Toplantının progra­
mı şöyle: saat 18.45- 
18.50 Orhan Silier ‘Pro­
jenin özetlenmesi’, saat 
18.50-18.55 Arzu Öz- 
türkmen ‘Arşivin Öne­
mi’, saat 18.55-19.05 M. 
Sabrı Koz ‘Arşiv Malze­
mesinin içeriği’, saat 
19.05-19.25 proje des­
tekleme kurulu üyeleri­
nin konuşmaları.
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